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日時：2013 年 7 月 6 日（土）13：00〜18：00
会場：和光大学 J 棟４階ホール
思春期・青年期を考える講演会「思春期の問題行動を理解・支援する」
日時：2013 年 9 月 14 日（土）13：00〜15：00
会場：和光大学 J401 教室
講演：髙坂康雅（和光大学現代人間学部准教授）
第１部　荒れる子どもたちを理解する─アドラー心理学の視点から
第２部　こもる子どもたちを支援する
─適応支援室「いぐお〜る」の実践
第３部　質疑応答
コミュニケーションに自信をつけたい人、発達障害のある人のための
「イイトコサガシ」ワークショップ
日時：2013 年 11 月 21 日（木）13：00〜17：50
会場：和光大学 H303、G215 教室
講演：冠地  情（東京成人発達障害当事者会）
「発達障害当事者の感じ方とコミュニケーション」
質疑応答・司会：常田秀子（和光大学准教授）
ワークショップ：コミュニケーション力を高める活動を全国で実践している東
京都成人発達障害当事者の皆さんをお迎えして、イイトコサガシのワークショ
ップを開催（ファシリテーター：冠地 情 他１名）。
上映会＆シンポジウム
ポスト原発時代を生きる＠和光大学─福島 六ヶ所の現場から
日時：2014 年 2 月 16 日（日）14：00〜18：00
場所：和光大学ポプリホール 3 階多目的室（鶴川駅前）
映画上映：『福島六ヶ所未来への伝言』（島田恵監督作、2013 年公開）
シンポジウム「ポスト原発時代を生きる」
パネラー：島田　恵（映画監督、フォトジャーナリスト）
武藤類子（福島原発告訴団団長、和光大学卒業生）
司会：杉浦郁子（和光大学准教授）
思春期・青年期を考えるワークショップ「思春期の子をもつ親の語り場」
日時：2014 年 3 月 15 日（土）13：00〜17：00
場所：和光大学ぱいでいあ（鶴川駅前）
講演：池田幸恭（和洋女子大学人文学群心理・社会学類人間発達学専修助教）
第１部　13：00〜14：30
第２部　15：30〜17：00
今回のワークショップでは、講演後、思春期の子をもつ親同士で、様々なテー
マについて語り合っていただくことを考えた。第１部と第２部は同じ内容で行
い、都合の良い方に参加できるようにした。
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